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日 本 語 訳 「生 き の び る た め の デ ザ イ ン 」
阿 部 公 正 訳,晶 文 社,1974.
「現 実 の世 界 のた め のデ ザ イ ン,人 間生 態 学 と社 会 変化」 と題 す るこの 本 は,最 初 「環
境 と一 般 大 衆」 と い う題 で ス ウ ェ ーデ ンか ら出版 され,翌1971年に本題 で ア メ リカ版 が 出
版 され た。 翌72年には 「パ パ ネ ック計 画一・一生 きの び る環 境 の ため の デザ イ ン」 と い う題
で ドイ ツ語 版 が出 て,ベ ス トセ ラ ー に な った とい わ れ る。 デザ イ ン界 で は久 しぶ りの話 題
の書 の 出現 で あ る。
本 書 の内 容 を一言 で 云 え ば,既 存 の工 業 デ ザ イ ンの 仕事 は少数 者 の た めの デザ イ ンで,
不必 要 なもの で あ り,そ れ に代 わ るも の と して,本 当 に必 要 なもの を,本 当 に必 要 と して
い る 多数 の人 々の た め に行 うデ ザ イ ン計 画 を提 案 してい る,と い うこ とに な ろ う。 も う少
し詳 しく云 う と,メ ー カーの ため の デザ イ ン か ら消 費者 や使 用 者の ため の デザ イ ンへ,計
画的廃 物化 や 資源 浪 費の た めの デ ザ イ ンか ら生態 学 的 観 点 に たっ た デザ イ ンへ,少 数 の 「支
配権 をふ る う中流 階級 」 の た めの デ ザ イ ンか ら,年 齢,性 別,国 別,健 康,社 会 階 級 な ど
の点 で 実 に さ まざ まな 多数 の人 々 の た め の デザ イ ンへ,大 量 生 産,大 量販 売 の た めの デ ザ
イ ンで は な く,良 質 をめ ざす デザ イ ン,「 統 合 的 なデザ イ ン」 へ,縦 わ り専 門家 的 なデ ザ
イナ ー か ら総 合的 な視野 を もっ 普 遍 家(ジ ェ ネ ラ リス ト)的 なデ ザ イ ナー へ とい っ た 「従
来 の見 方 とは違 っ たい ま ひ とつ の 思 考 形式 」 の確 立 を主 張 し,そ の た めの 具 体的 な手段 と
して デザ イナ ー ・コ ミュニ テ ィー と その課 題 を提 案 す る。 この よ うに根 本 的 に新 しい観 点
の 提唱 と い う意味 で 本 書 は きわ めて ラデ ィカ ル な内 容 を も って い る。
も ちろ んパ パ ネ ックの よ うな見 方 がい ま まで な か った わ けで は な い。 工 業 デ ザ イ ンが結
局 は メー カ ーの 利潤 獲 得の 手段 とな って きた こ と,不 必要 なモ デ ル ・チ ェ イ ン ジ を繰 り返
し,資 源 を浪 費 し,環 境 を破 壊,汚 染 し,消 費者 の虚飾 や体 面 をつ くろ う心 を あお っ て き
た こ と(こ の 点 で は広 告 デザ イ ン も工 業 デ ザ イ ン と同 列 で あ る)な どに対 す る批 判,反 省
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は,1960年前後 以 降,例 えば ア メ リカ のパ ッカ ー ドの 告発 な どに よ って,多 くのデ ザ イ ン
関 係者 の心 を悩 ませ る問題 と な って お り,い まや意 識 と して は少 数 意 見 の域 を脱 して い る
と さ え云 え るだ ろ う。 だが,具 体 的 な行 動 計 画 を提 唱 し,実 践 活動 を行 うと い う段 に な る
と,問 題 が複雑 で 大 き く,か っ ラデ ィ カル で あ るだ け に きわ めて少 数 の例 しか見 出 せ ない 。
あ る いは知 られ て い ない,報 道 されて いな い,と い っ たほ うが正確 か も しれ な い。 この よ
うな行 動 に支 え られ,そ の経 験 が 多 く述 べ られて い る本 書 は その 意味 で 非 常 に貴 重 で ある
し,そ れだ け説 得 力 を もった もの に な って い る。 本 書 の最 大 の評 価 は恐 らく この点 に ある
とい っ て よい だ ろ う。
パ パ ネ ッ クは本 書 に おいて まず デ ザ イ ンの 定 義 につ い て型 どお りに6つ の機 能複 合 体 だ
とす る。即 ち,方 法(道 具,工 程,材 料 の相 互 関係),効用(う ま く用 を なす か),必要(本
当 に人 間 に と って必 要 な もの か),時代 性(時 代 や状 況 を よ く反 映 して い るか),連想(適 切
な製 品 イメ ー ジを も って い るか),美学 の6要 素 がデ ザ イ ンの機 能複 合体 を構 成 す る とい う
の で あ るが(第1章,デ ザ イ ン とは な に か),「デザ イ ン行 為 の社 会 的価 値 を確 立 す る第一
フ ィル ター と して」 故 ロ バ ー ト ・リ ン ドナ ー教 授 と とも に考 えた,生 存 のた め の環 境 の諸
条 件,人 間 にそ なわ って い る知 識,素 養,技 術 とい った人 間 的諸 条 件,死 と い う生 物 学的
条 件rい う三対 の 制 限 を挿 入 す る。例 え ば現 在 大 問題 にな って い る自動 車 につ い て い えば,
ア メ リカ的 なス タ イ リン グに み られ る過 剰 装 飾 だ とか,ス テ ー タス ・シ ンボ ル的 な イ メa
ジづ けの是 非 とい った機 能複 合体 的 観 点 だ けで 評価 す るの で な く,か つ て歩 いて い くよ り
も遠 くへ速 く行 け,し カ・も重 い物 を運 ぶ こ ともで きた 自動 車 は人 間 の技 術 的能 力 に よって
環 境 条 件 を征 服 した もので あ った が,い まや速 く走 りす ぎ,原 料 を浪 費 し,不 格 好 な形 を
し,1年 に5万 人 もの 人 を事 故死 させ る ば か りか,が ん を誘発 す る多量 の排 気 ガ ス をば ら ・
ま き,死 の 条件 を支 え るもの と な って い る(第4章,do-it-yourself殺人 。 こ うい うデ ザ
イ ン をや って いて は 人類 は 自分 で 自分 の首 を しめ る よ うな もの だ とい うわ け)。これ に対 す
る解 決策 は輸 送機 関 全体 の シス テ ム を考 える こ とに よ って容 易 に得 られ る とい う。即 ち,
850キロ以 上の 輸送 には航 空 機,850-85キロの間 は鉄道,'バス,モ ノ レール,そ の 他,85
キ ロ以 下 は 多 くの方 法 が あ るが,例 え ば ローラースケ ー ト,モ ー ター な しの ス ク ー ター,自
転 車,小 型電 気 自動 車,そ して 歩行 転 こ れ がデザ イ ンに よ る解 決 策 だ とい う(第10章,人
目 をひ く消 費者,デ ザ イ ンと環 境 。consumptiveは肺病 患 者 で あ るが,こ こで は消 費 者 と
訳 す べ きだ ろ う。 もち ろん病 的 な意味 を含 めて い るの で あ る。)ここで い う航 空機 は騒 音 と
排 気 ガス を ば らま くジ ェ ッ ト機 で は ない し,小 型電 気 自動 車 は個 人所 有 の もの で は な く,
タ ク シー,し かも腕 時計 大 の無 線 機 で 自由 に呼 べ て ク レ ジ ッ ト ・カー ドによ って 支払 う式
の もの で あ る。
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自動 車 の社 会 的 評価 は この よ うな もの で あ る が,い まの よ うな個 人所 有 シス テ ム は そ う
簡 単 に な くな るだ ろ うか。 パ パ ネ ック はア メ リカで は すで に所 有 とい う習慣 は ,2,3年
お きの モ デル ・チ ェイ ンジや所 得 税 法 の 存在 等 に よっ て借 用 と い う形 に代 りつ つ あ る とい
う。現 実 に所 有 して い る場 合 で さえ,何 年 に も わた る 月賦 払 い と抵 当権 の設 定 に よ って,
所 有概 念 は単 な る虚構 にす ぎな くなっ て い る(第5章,わ が ク リネ ックス文 化:廃 物 化 ,
性 能,価 値)。そ れ故,適 当 な代 替 交通 方 式 さ えあ れ ば,多 くの人 が 自動 車 の個 人所 有 をや
め る とい うので あ る。 も ちろん それで も 自分 で ギ ヤ を操作 し運転 した い とい う人 もい るだ
ろ う。彼 らの た め に は レ ンター カ ー が あ る。例 を 自動 車 に と り,交 通機 関の シス テ ム を考
えて きた が,パ パ ネ ック は こ う した解 決 策 は都 市 交通 の 問題 に対 す るひ とつ の答 にす ぎな
く,デ ザ イナ ー や デザ イ ン ・チ ー ムは どの よ うな段 階 に も関係 しう ると い う こ とを示 そ う
と したの だ と注記 して い る。
だ が その 一方 で パ パ ネ ック は,人 間 に とって 広 範囲 な必要 が,そ れ に伴 っ て デザ イ ンに
対 す る必 要 が世 界 中で 求 め られて お り,そ れ故 新 しい デザ イ ナー の十 字 軍 が必 要 だ と強 調
す る(第2章,種 族 起 源殺 害:工 業 デザ イ ン とい う職 業 の歴 史)。ホ ーバ ー ク ラ フ ト,モ ノ
レール,超 小 型 電 気 自動車,電 池 ・手 動 両 式 の個 人 用 乗 り物 ,多 目的 量産 建 造物 な ど先 進
国 む けの デザ イ ンにつ い て もふ れ て は い るが,彼 は それ以 上 に工 業 デ ザ イ ン に とっ て未 知
の分 野,即 ち,低 開発地 域 の た め の デザ イ ン,知 恵遅 れ の子,肢 体 不 自由児,不 具児,障
害 児 の た めの 教 育 ・訓練 用 器具 の デザ イ ン,内 科 ・外科 ・歯科 お よび病 院 用 設備 の デザ イ
ン,実 験 研 究 用 器具 の デザ イ ン,極 限状 態 の人 間 生 活 を支 え るシス テ ム ・デ ザ イ ン,未 来
へ の突 破 口 とな る よ うなデ ザ イ ンを強 調 す る。例 えば最 初 の低 開発 地 域 む け の デザ イ ンの
.例 と して,ア フ リカむ けの テ レビセ ッ ト(1チ ャ ンネ ル方 式,熱 帯用 防 虫 方式 ,外 箱 は量
産 も手工 業生 産 と もに可能,費 用 はわず か9ド ル),簡易 冷蔵 庫(古 タ イヤ 利用 ,手 動 ク ラ
ン ク式,製 造 も簡 単),住居 材 と して の よ うに再 利 用で き るパ ッケ ー ジ,ト ラ ンジ ス ター ・
ラ ジオ(ジ ュ ー スの空 き缶 利 用,パ ラフ ィンや乾 燥 牛 糞 などの燃 焼 に よ るエ ネ ルギ ー利 用 ,
費用 わず か9セ ン ト),自転 車(自 転 車 の 部 品 を使 った 荷物 運 搬 用三 輪 車,あ るい は動 力源
と して 利用 で き る自転 車)な ど をあ げて い る。
パ パ ネ ック に とって 「デザ イ ン とい う仕 事 の究 極 の 目標 は,人 間 の環 境 と道 具 を,さ ら
に人 間 自身 を も変 革 す るこ とで あ る。」今 後農 業 や 工 業 で オ ー トメ化 が進 み,コ ン ピュ ー タ
ー が導入 され れ ば 「(研究 ,社 会 計 画,創 造 的 革 新 とい った)デ ザイ ン ・チーム の仕 事 は 人
間 に残 さ れた 唯 ひ とっ の有 意義 で 同 時 に厳 しい活 動 とな ろ う。社 会 全体 の ため に 目標 を設
定 す るこ とが デザ イナ ーの仕 事 と な る こ とは必 定 だ ろ う。」(第2章 ,第12章)
ここ にい た って デ ザ イナ ー は救 世 主 の よ うな地位 を与 え られて い る。 この よ うな 「テ ク
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ノ ク ラー トによ るユ ー トピア思 想」(ギ ・ボ ンジー ペ の評 ,form63,S.15)はと くに後半
に なる と 多 くみ られ る。例 え ば い まや るべ き こ とのひ とつ と して実験 的 なデ ザ イ ン環 境 を
つ くる こ と をあ げて い るが,そ の 一例 と して 手工 作(ク ラフ ト)に も とつ く一種 の コ ミュ
ー ンを あ げて い る。 それ は永 住 の場 で は な く,や は り教 育 機 関,よ り正 しくは働 きな が ら
学 ぶ場 で あ り,一 時的 で あ る にせ よ,自 給 自足 的 コ ミュ ー ン的作 業 と生 活 を建 前 と し,共
有 財産 と い う考 え をと る とい う点 で 明 らか にユ ー トピア的 性格 を示 して い る。彼 によれ ば,
こ う した中 か ら 「世 界 中 の人 々の た めの 新 しい生 活様 式」 が生 れ る とい う。(第12章,生き
残 るた めの デザ イ ンとデ ザ イ ン によ る生 き残 り:わ れ わ れは何 を な し得 るか)こ の結 論 は,
他 の二 つ の 結論 的提 案 ユ ネス コと共 同 して 「予 見 的包 括 的 デザ イ ンの国 際協 議 会」 を
作 るこ と(こ れは 包括 的 予見 的 デ ザ イ ン科 学 の 開発 を専 門 と し,主 張 す るバ ッ ク ミ ンス タ
ー ・フ ラー の考 え に賛 同 した もの ら し く,パ パ ネ ックは突 然 にも ち出 してい る。 フ ラー は
序 文 に書 いて い る。)および現 在 仕 事 を して い るデザ イナ ーが そ の仕 事 の1割 を(40時間 ご
と に4時 間 とか,10日に1日 と か,10年ご とに1年 とか)現 実 の デザ イ ンの 問題 解 決 に転
じるこ と に く らべ る とい か に も現 実 ば なれ してい る。
結局,本 書 にお いて もっ と も評価 で きるの は,著 者 自身 の デザ イ ン活動 の 成 果で あ る第
三 世 界 や身 体障 害 者,病 人,老 人,'子供 とい っ た 「小 数 者 」 著 者 に い わせ ると実 は 多
数 者 で あ り,彼 ら をク ライ ア ン トとす る こ とこ そ 「現 実の,本 当の世 界 のた め の デザ イ ン」
とい うこ とに な る(第4章)の た めの デ ザ イ ン とその 思想 で あ ろ う。
もっ と もこの 点 にっ い て は,や は り自 ら第三 世 界で デザ イ ン活 動 を してい るも と ウル ム
造 形大 学 の ボ ンジーペ な どは批 判 的で あ る。 パ パ ネ ッ クは,第 三 世 界 の ため の デザ イ ン と/
は土着 の 住 民の 中 にデ ザ イ ナー の種 を蒔 くこ とで あ って,先 進 国 の 人 間 がデ ザ イ ン をや る
こ とで は ない とい って い るに も かか わ らず,ボ ンジー ペ はデ ザ イ ン帝 国 主 義 の侵 略 だ と さ
えい って い る。 た しか に,先 進 国 は テ レビ電話,第 三世 界は空 き缶 ラ ジオ とい うこ とで は
住 民 は納 得 す まい。 台 湾 や東 南 ア ジア に経 済進 出 して い る われ われ も,デ ザ イ ンの 点 か ら
一 考 させ られ る問題 で あ る。
最近 表 記 の和 訳 が出 た 。著 者 の 指示 に よ って 省略 され た とこ ろ に,日 本 の 製 品の例 が二,
三 見 られ る。 また,ボ ン ジーペ か らつ か れた 箇所 も省略 され て い る。国 民 感情 を考 慮 して
の こと とは い え,全 体 の 勇 しい調 子 か らは少 しふ がい な い よ うに思 う。新 語,俗 語 の 散 見
す る米 語 を訳者 は か な り うま く訳 され て い るよ うだ。
大阪芸術 大学 宮 島 久 雄
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